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Por el manifiesto que la minoría so-
cialisla publicó en estas columnas e! 
domingo anterior, documento sintético, 
pero lo suficientemente claro, saben 
nuestros lectores a qué obedece el que 
nuestros compañeros tracen una pausa 
en su labor municipal. Y sin perjuicio 
de que la misma minoría sea quien en 
el momento preciso dé mayor extensión 
y publicidad a las razones que abonan 
su actitud, no estará de más que, por 
nuestra parte, demos un poco de aire a 
este asunto, cuya importancia no puede 
dejarse de reconocer. 
Pacientemente, con una nobleza d ig-
na de una más obligada corresponden-
cia, la minoría ha pretendido siempre 
que la administración y la dirección del 
pueblo se diferenciasen en absoluto del 
pasado, procurándoles una orientación 
y un ritmo a tono con la esencia demo-
crática de la República, tendiendo a 
que el nuevo estado de cosas se refle-
jase en la marcha económica del Mun i -
cipio. Los esfuerzos de los concejales 
obreros, traducidos unas veces en mo-
ciones, otras en ruegos, encaminados 
todos ellos al bien general de la pobla-
ción, y en particular de laclase trabaja-
dora, siempre fueron acogidos con frial-
dad, cuando no con desdén o menos-
precio, por la mayoría imperante en los 
escaños. Puede decirse, sin miedo a i n -
currir en exageraciones, que las inicia-
tivas socialistas, tuviesen o no cariz po-
lítico, que para el caso era igual, eran 
objeto de un boicot denigrable a los 
usuarios, de un bloqueo indigno. 
La labor que el Ayuntamiento ha lle-
vado a cabo en los dos años de Repú-
blica, nada tiene de elogiable, debido al 
aferramiento a los viejos métodos por 
los mayoritarios munícipes, para los 
cuales, indudablemente, no ha supuesto 
el cambio de régimen otra cosa que la 
mera sustitución en la heráldica de la 
corona por el gorro frigio. Iguales pro-
cedimientos, idénticas emboscadas y 
maniobras han servido en la República 
como sirvieron en la Monarquía . Igua-
les influencias y exactas preponderan-
cias, arbitrarias e injustas, siguen impe-
rando en los medios republicano-radi-
cales, con repercusiones nocivas a la 
libertad ciudadana. 
Será inútil que se esfuercen por pa-
'iar la realidad de los hechos, porque 
en la conciencia de todos los anteque-
ranos está la verdad, y esta verdad no 
puede ser coaccionada, torpedeada y 
ahogada. 
El capricho, la opinión personal no 
ha dejado de influir en la impopulari-
dad de acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento que han venido a esta-
blecer un obstáculo, una diferencia la-
mentable entre el pueblo y sus regi-
dores. 
La estimación excesiva de los pro-
pios méritos, que hace a los hombres 
vagar a ciegas por las alturas de las 
lindezas, ha sido también causa del dis-
tanciamiento entre representantes y re-
presentados. Cuando una persona—sin 
merecimientos para ello—se cree de 
superior calidad e insustituible en los 
puestos, dicho se está que el final será 
desastroso, porque la estulticia puede 
más que el buen sentido, y porque, a la 
postre, la canción popular se manifiesta 
en toda su amplitud. 
Señor Fiscal: 
Encantado con que persigáis , enjui-
ciéis y acuséis a este modesto director 
de LA RAZÓN, por el hecho de sentir 
con vehemencia la indignación que le 
produce ver a la República en peligro, 
por culpa de la negligencia de muchos 
de sus gobernantes, y por el boicoteo 
que desde los municipios y en combi-
nación con la burguesía se hace contra 
el obrero en general. 
Dos procesos más se me notifican 
hoy, por hablar claro y escribir más cla-
ro aun, en defensa de una causa justa y 
noble, cual es la de cumplir al detalle 
la misión que un día me fué confiada 
por la clase obrera. 
Y no hay derecho, señor Fiscal, a 
perseguirme en la forma despiadada 
que V. S. lo hace. Tengo la evidencia 
con respecto a su persona, que no co-
noce la vida más allá de los cód igos y 
de los umbrales de^u despacho, pues 
si no, ¿cómo es posible que por el solo 
hecho de leer un artículo mío (y no 
quiero creer que haya inductores que 
le obliguen a procesarme), tenga desde 
que soy director cerca de 40 procesos? 
Su Señoría es un teórico, pues si co-
nociera los motivos por los cuales se 
me procesa, cambiaría de táctica. 
Se me ha procesado, por denunciar 
a personas que durante la Monarquía 
tuvieron bajo sus garras los destinos de 
un pueblo noble y bueno, sin que nadie 
se levantara a obstruir sus iniciativas, o 
castigara sus desmanes. 
Se me ha procesado, por desenmas-
carar a una mayoría de vividores que 
en el Ayuntamiento de Antequera y en 
su loca carrera de ambiciones y torpe-
zas, han conducido a la miseria toda la 
administración económica de un pue-
blo. 
Se me ha procesado, por denunciar 
a usureros que facilitan dinero a un i n -
terés crecido, cuyos réditos pagan los 
incautos que por necesidad se dejan 
prender en sus tenebrosas redes. 
Se me ha procesado, porque cons-
tantemente digo a los cuatro vientos 
que los grandes terratenientes, los ca-
ciques pueblerinos, los enriquecidos a 
costa del sudor ajeno, los que tienen 
amasado un capital a costa de lágrimas, 
negocios sucios y hasta de sangre ino-
cente; y otros, como hay muchos en 
nuestra provincia, que conservan en su 
despacho como recuerdo de sus ante-
pasados, el trabuco naranjero con que 
sus abuelos asaltaban las diligencias 
para enriquecerse con el robo. 
Por todo esto, por denunciar todo 
esto, se me procesa; y yo digo: 
¡Pueblo soberano! Obra tú también 
como implacable Fiscal, y exige sin 
ninguna clemencia, justicia, justicia 
ejemplar, para que no puedan los ene-
migos del pueblo seguir ni un momento 
más la obra destructora que en contra 
de los obreros se viene llevando a cabo. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Qué vergüenza le dará al Cristo de 
la Salud que lo exhibáis por esas ca-
lles, burgueses! 
Primero porque sois sus verdugos, 
los que le crucifícásteis cuando puso 
en peligro con sus prédicas vuestros 
privilegios de casta; y segundo por-
que él, tan humilde, tan sencillo, ha-
raposo y descalzo como era, no se 
reconocerá con esos atavíos áureos 
con que le exorna vuestra vanidad. 
¡Dejadlo, burgueses; dejadlo tran-
quilo en su templo, recibiendo las 
preces fervorosas de los limpios de 
corazón, de los que sufren como él 
viendo lo malvados que sois! 
M Q i i los mmM 
Estamos viendo que las algaradas, 
las intentonas, los desplantes y las in-
conveniencias se suceden todos los 
días y que claramente se ve de donde 
parten y adonde van a parar las esen-
cias revolucionarias de los últ imos días. 
Sabemos muy bien que ciertos ele-
mentos que en otros tiempos fueron los 
arbitros de los destinos del país y los 
dueños absolutos de nuestras vidas y 
nuestras haciendas, se regodean, gozan 
y se ponen orondos y satisfechos cuan-
do ven que con su miserable dinero 
compran todavía a algunos miserables 
infelices que les hacen el juego, y por 
más que están convencidos de que su 
poderío concluyó para siempre, se que-
dan contentos con saber que no dejan 
dar un paso al Gobierno de la Repúbli-
ca y que hoy, gracias a sus intempe-
rancias y miserables manejos, nuestros 
valores y nuestra República están atra-
vesando dificultades inconmensurables. 
Ante esta batalla miserable y estulta, 
nosotros que somos generosos, demó-
cratas y liberales de corazón , nos deci-
mos a nosotros mismos: ¿Será preciso 
establecer un Comité de Salvación P ú -
blica que acabe de una vez para siem-
pre con los enemigos de la Repúbl ica? 
En un artículo publicado días atrás 
hablábamos del triste fin de Carlos 1 en 
Inglaterra y de Luis X V I y de la mayor 
parte de la nobleza de Francia. Al es-
cribir así lo hacíamos en el sentido de 
que sirviera de enseñanza; pero se com-
prende que desean lecciones más prác-
ticas, y seguramente que lo consegui-
rán, porque si como liberales y d e m ó -
cratas estamos dispuestos a perdonar, 
como republicanos llegaremos hasta 
donde sea necesario para conseguir 
que España sea próspera y feliz, pésele 
a quien le pese y aunque tengamos que 
pasar por todo y sobre todo. 
Es necesario acabar con las nebulo-
sidades. Los republicanos, a un lado. 
Los carcundas, los facciosos, los ene-
migos de la República, a otro. La bata-
lla va a empezar. ¡Veremos quién vence 
a quién!, porque en verdad decimos, 
que si esto hubiese estado en nuestras 
manos, seguramente que a estas horas 
todo el nuevo orden de cosas estaría 
seguro por aquello de que a grandes 
males, grandes remedios. 
No es nuestra manera de pensar y de 
sentir el atropello inaudito y sistemáti-
co; pero cuando vemos que el dinero 
que gastan las llamadas derechas, en 
vez de- invertirlo honradamente en el 
fomento de la Industria, el Comercio, la 
Agricultura y la Navegación, lo invier-
ten por el contrario en reclutar pistole-
ros, bandidos y desgraciados de todas 
las clases, para entorpecer la marcha 
soberana de la República... , entonces, 
pese a nuestra liberal y honrada manera 
de ser, sufrimos una crisis y pensamos 
que el Gobierno de la Nación debe to-
mar medidas que concuerden con el 
caso; porque se trata nada menos que 
de la salud de la Patria y de la Repú-
blica. 
Si los cavernícolas quieren luchar, 
vayan al campo enhorabuena como fue-
ron sus predecesores los carlistas; pero 
con franqueza, con generosidad, con 
valentía, y sepan que allí iremos los l i -
bres hijos de la República para desba-
ratarlos, aniquilarlos y destruirlos, para 
que no puedan surgir jamás. 
Es muy poco noble y nada leal lo 
que están haciendo; y el pueblo, el ver-
dadero pueblo, el que siente y piensa, 
el que sufre y trabaja, sabe cómo se re-
focilan, gozan y triunfan, mientras unos 
cuantos desdichados pretenden llevar 
la zozobra, el terror y el miedo a los 
hogares de las familias honradas. 
Los hijos de la Libertad, los e spaño -
les pacíficos, los republicanos que de-
seamos vivir una vida decente de tra-
bajo y de libertad, esperamos del Go-
bierno de la República una rectificación 
en la manera de proceder con los extre-
mistas de todas las layas, sean chicos o 
sean grandes. 
De lo contrario, la Patria se lo de-
mandará antes de poco, pues la tran-
quilidad pública y la paz de todos así lo 
demanda. 
CRISTÓBAL CIRIA. 
LA RAZÓN se halla a la venta 
en el estanco de calle Libertad (an-
tes Merecillas) y en el puesto de pe-
riódicos de calle Pablo Iglesias. 
De cuantos escritos aparezcan no firma-
dos en LA R A Z O N , responde el director. 
NUESTRA VOZ 
La Sociedad de Canteros, ante el fracaso 
de nuestra petición, que se aseguró en las 
dos últimas sesiones municipales antes de 
la retirada de la minoría socialista, que se 
habia traspapelado, hace hoy patente por 
medio de este semanario su protesta; y por 
si es conveniente a los acuerdos municipa-
les, publicamos dicha solicitud para cono-
cimiento de los señores concejales y para 
todos aquellos ciudadanos que sientan in-
terés por la clase trabajadora. 
Se ruega en ella la aplicación de la déci-
ma de contribución, nos creímos con dere-
cho a ello, y tanto es así que estamos dis-
puestos a deducir responsabilidades a la 
Comisión encargada de su aplicación si 
ésta no ha respetado el espíritu de la Ley 
al ordenar su aplicación en condiciones 
tales que ocupe al mayor número de obre-
ros. 
Pedimos se nos atienda debidamente ai 
amparo de la Ley y por ello insistimos en 
nuestra petición que daba resuelto el pro-
blema para hacer el camino de la Joya con 
las aportaciones señaladas y que son ne-
cesarias para la ayuda exigida por el Es-
tado. 




He aquí la solicitud de referencia: 
«Al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad: 
Los que suscriben, presidente y secreta-
rio de la Sociedad «El Triunfo» de obreros 
canteros, arrieros y picadores de piedra, en 
nombre y representación de la misma, a 
V. E., con los debidos respetos y conside-
ración, tienen la honra de exponer: 
Que siendo nuestro gremio ajeno al de 
obreros agricultores, y más ajeno aún a los 
gremios de la ciudad, entre los cuales se ha 
distribuido el trabajo costeado con la déci-
ma de la contribución, y encontrándonos 
en paro forzoso hace seis meses, compare-
cemos ante la Corporación Municipal ha-
ciendo presente que somos amparados por 
las leyes protectoras de los trabajadores en 
lo que respecta a preferencia, pero esta no 
tiene virtualidad por existir mayor número 
de trabajadores que los que demandan las 
circunstancias presentes, y no teniendo 
policía, cual ocurre con otros gremios, para 
que nos proporcione trabajo, nos vemos 
obligados a recurrir al Excmo. Ayunta-
miento para que haga llegar donde corres-
ponda el mismo interés mostrado en obse-
quio de otros gremios al ocuparlos en 
trabajos realizados con cantidades proce-
dentes de la décima. Y ante el nulo resulta-
do de nuestra espera, para no crear dificul-
tades a las autoridades, hoy nos vemos 
obligados a cambiar de táctica elevando 
este escrito que procuramos fundamentar 
en justicia. 
Pedimos y confiamos en conseguirlo, 
que de la cantidad presupuestada para pa-
ro obrero se nos destine la parte propor-
cional al mes de enero actual; que la can-
tidad correspondiente al recargo de la 
décima del primer trimestre del presente 
año se una a las aportaciones que hagan 
los señores propietarios de las fincas rústi-
cas denominadas Naveros, Fuenfría, Ro-
bledillo, Monjillas, Monjas, Cortijo Gran-
de, Chozas, La Torre, Partido Higuera, 
Vacia Cámara, etc., hasta llegar a la Joya, y 
con todo esto se dé comienzo a un camino 
vecinal que partiendo del Torcal llegue a 
la Joya, como primero del número de ca-
minos vecinales que se precisan construir 
en este término municipal, debiendo ser 
preferidos, en el destino del-importe de la 
décima, aquellos trabajos en los que el 
gasto de materiales sea escaso e insigni-
cante. 
Además, que la cantidad librada por el 
ministro, consistente en cinco mil pesetas, 
se destine a aquello que represente utilidad 
pública, debiendo unirse al costo del ca-
mino pedido en este escrito, empleándose 
en todos estos trabajos obreros especiali-
zados que deberá proporcionarlos esta 
Sociedad obrera. 
Rogamos que por la Corporación Muni-
cipal se tome en consideración esta peti-
ción y recaiga acuerdo sobre la forma de 
llevar a la práctica el indicado camino ve-
cinal, para lo cual nos ofrecemos a dar 
nuestra opinión y a tratar con los propie-
tarios de las fincas reseñadas y hacer el 
presupuesto de gastos y distribución de las 
aportaciones. 
Así lo esperamos merecer de V. E. por 
ser de justicia. 
Antequera 26 de enero de 1933. —El se-
cretario, JOSÉ CAMPOS.—El presidente, JOSÉ 
ORTÍZ. 
S E V E N D E 
Un aparato de radio, de galena, 
marca «Dema», nuevo, por. . . 11 Pts. 
Un condensador fijo, de 3 milési-
mas, para enchufarlo a la corriente, 
por 4 » 
Y un auricular de superior sonori-
dad, por . 5 > 
Informarán en esta Administración, Me-
recillas, 18. 
Enemigos de la República 
y de los trabajadores 
Don Carlos Moreno, uno de los muchos 
caciques que existen en Antequera, ha sido 
denunciado al Jurado Mixto de artes blan-
cas, por débito de horas extraordinarias a 
varios molineros que trabajaban en su fá-
brica de harinas. 
En el Ayimtamiento vive un conserje 
apellidado Castillo, que cobra del Munici-
pio y que la República, haciendo justicia a 
una arbitrariedad con él cometida en tiem-
pos de la dictadura, lo ha reintegrado al 
puesto que tiene. Y se da el caso vergon-
zoso que este funcionario, por haber servi-
do a don Carlos, se presta a servir.de tes-
tigo falso en contra de los pobres moline-
ros, yendo a Málaga cuantas veces es 
requerido por dicho cacique. 
Pero no es esto lo peor, sino que nuestra 
primera autoridad concede permiso para 
tamaña injusticia cuantas veces se lo pide 
su amigo el cacique; y se dió el caso que 
el viernes 5, por celebrar sesión el Ayunta-
miento y en aquella noche tenerse que ver 
uno de los juicios en el Jurado Mixto, el 
alcalde de Antequera llamó por teléfono al 
presidente de dicho Jurado, y le dijo que 
habiéndose reunido en su presencia los 
obreros y el patrono y de común acuerdo 
ambas partes, suplicaba se aplazara el jui-
cio para el día siguiente. 
Cosa por demás incierta, puesto que los 
obreros se encontraban ya en Málaga, y lo 
que iban buscando con esta falsedad, era 
que se aplazara, para que al dia siguiente 
que ya no había sesión, pudiera ir el esqui-
rol conserje a declarar en contra de los 
obreros y a favor de la burguesía monár-
quica. 
El comentario de esto lo dejamos a gus-
to tuyo, lector amable. 
Una paisana nuestra 
en el Salón Rodas 
Con la gran Compañía de zarzuela y re-
vista flamenca que debuta mañana en nues-
tro teatro, viene nuestra paisana la renom-
brada artista Paquita Martín (hermana de 
la Valle), ganadora del premio en el Mo-
numental Cinema de Madrid y una de las 
figuras más destacadas del género fla-
menco. 
Para el director de 
„ t \ Cronista" de Málaga 
Sr. director de LA RAZÓN 
Antequera. 
Muy señor mío y estimado camarada: Le 
agradeceré publique la carta que sigue y 
que he remitido al director de «El Cronis-
ta» de Málaga, como justa aclaración a fal-
sías publicadas por tal diario, sin otro fin 
que el de desprestigiar al alcalde de Alora. 
No dudo seré atendido en mi deseo ya que 
está bien probada la imparcialidad del 
periódico que tan dignamente dirige, por 
lo que dándole las gracias queda suyo 
afmo. amigo y compañero que estrecha su 
mano.—MARTÍII CABELLO BENÍTEZ 
* 
* * 
Sr. director del diarlo «El Cronista». 
Málaga. 
Muy Sr. mío: Habiendo aparecido en el 
número 10586 del diarlo que dirige, un es-
crito encaminado a combatir al alcalde de 
Alora y en el cual se me alude más o me-
nos directamente, con el respeto debido y 
tras aclararle que soy el único autor de los 
escritos a que se refiere, me atrevo a diri-
girme a usted mediante estas lineas aclara-
torias que creo y espero sean publicadas 
en «El Cronista», a pesar de que no lo fue-
ron las que le envié refutando escritos an-
teriores y que yo no dudo obedeció tal 
omisión, seguramente, a involuntario olvi-
do o extravio, ya que, lo contrario, seria 
contraproducente por lo que en si encierra 
de prostitución del más sagrado deber que 
tiene encomendado cumplir la prensa: la 
imparcialidad. Por consiguiente, señor di-
rector, le anticipo las gracias por la publi-
cación de unas líneas al escribir las cuales 
ha sido mi mayor deseo no lleguen a tocar 
el campo de la ofensa, por ser mi criterio 
el de que ésta, más que al ofendido, al 
ofensor denigra. De aquí que estas lineas 
no vayan contra persona alguna. No acuso 
a nadie, y si alguien al leerlas se da por 
aludido, él solo se acusa, que no yo. 
En el escrito que en su diario aparece, 
señor director, se cofisideran ofensivos los 
conceptos por mi expuestos al rebatir fal-
sas argumentaciones, y ello equivale a sen-
tar el principio, no menos falso, de que la 
verdad ofende, cuando solamente al menti-
roso puede ofenderle ésta. 
Por ello me extraña se dé por ofendido 
ese diarlo, ya que lo único que en tales es-
critos se menciona es el testimonio de la 
verdad misma y que tanto dista de la ver-
dad falseada, que llega a -algunos periódi-
cos por boca de caciques que no saben có-
mo desprestigiar a los alcaldes que, como 
el de Alora , no tienen otro defecto si no es 
el de ser honrados trabajadores, delito im-
perdonable para todos esos descendientes 
de castas privilegiadas que sienten envidia 
tal vez al ver administrar honradamente, 
quizás porque ellos no hicieron otra cosa 
sino colmar sus particulares bolsillos a ex-
pensas de los fondos municipales, envidia 
que les mueve a forjar mentiras con las que 
manchar la recta conducta de hombres 
que, precisamente por ser demócratas, bo-
rraron privilegios y estúpidas diferencias, 
causa principal de la rabia de señores do-
tados de un cerril espíritu medioeval pero 
que, no sé si porque tienen mucho dinero, 
encuentran periódicos por mediación de 
los cuales despotrican babeando la amarga 
bilis que les produce el tener que tascar el 
freno de una Ley que debe y tiene que ser 
por desgracia para ellos igual para todo el 
mundo. 
No me explico por lo tanto el por qué 
considerar agresivo ese diario a unos ren-
glones que no hacen sino reflejar la ver-
dad y de los cuales yo soy único autor. 
Ello me sorprende más aún que la patra-
ña de «la minoría de edad», como a cual-
quiera que no ignore que, desde los diez y 
ocho años, se es responsable de los actos 
delictivos que se cometan. Si alguien de-
linque, sométasele a la Justicia, y si alguien 
bastante mayor de diez y ocho años escri-
be en conceptos ofensivos, bien puede ser 
sometido por querella ante un tribunal; pe-
ro es que hay que no olvidar el que no pue-
de impunemente demandarse por escritos, 
que estamos dotados de veracidad innega-
ble, fácilmente puede ser demostrado 
cuanto en ellos se escribió. 
Serla tan absurdo dar tal paso como ab-
surdo parece se diga que el alcalde de 
Alora tiene asesores, cuando por no tener-
los en contra tiene a todos esos que esta-
ban acostumbrados a que hiciesen sus de-
seos los que mandaban durante el tiempo 
que no mandaban ellos mismos. 
Por eso digo parece absurdo, como 
igualmente lo parece esa intercalación de 
dos sílabas entre los apellidos Cabello 
Mesa. Creo debieron padecer un error al 
regalarles dichas sílabas. Ese «de la», so-
bra; más aún cuando es de necios el dar 
sin que se pida. Se expone uno a que la 
dádiva sea rechazada, y él no demandó al 
articulista tal merced. Ni la demandó ni la 
necesita, porque a un trabajador honrado 
le basta para esplendor de su apellido con 
su trabajo y su honradez. 
Huelga, repito, el «de la» en un hombre 
que no es sino un sencillo confitero, que no 
necesita sílabas «de la» intercaladas entre 
sus apellidos, ni más asesores que las le-
yes de la República, que hace y hará cum-
plir, por mucho que chillen quienes siguen 
pretendiendo aún manchar tal conducta 
con la baba amarga de la bilis irritada, ig-
norando los Infelices que el caracol, al ba-
bear, cierra el hueco de su concha y queda 
condenado al silencio del olvido. 
MARTÍN CABELLO BENÍTEZ. 
Madrid y mayo. 
¿Nos podría decir el señor Ruiz cuánto 
se gastaba, en el Hospital antes de ser 
nombrado Visitador y a lo que ascienden 
los gastos desde que empezó su gestión? 
¿Figurará con cargo al capítulo de Im-
previstos el jornal del blanqueador que es-
tuvo borrando de las esquinas los letreros 
de ¡Viva Prieto!? 
El señor Villanova, como asesor, tiene 
la palabra. 
Vivimos en Antequera en el más feliz de 
los pueblos. 
Los empleados municipales, lejos de ser 
tristes esclavos de sus haberes, son aquí 
ricos potentados que no necesitan de su 
sueldo para vivir. 
Al menos todos podemos creerlo asi, 
pues a pesar de que cobran su nómina 
con un considerable retraso, no sabemos 
que haya hecho nada la Federación de em-
pleados municipales para que de una vez 
termine esta arbitraria retención de habe-
res. 
FRAY TOCA. 
Un buen consejo... 
La Sociedad de Propietarios de Carros 
se dirige a Antonio Ruiz Arroyo desde 
estas columnas, para recordarle por si se 
le ha olvidado, que existe nuestra Socie-
dad, la cual él no visita desde hace mu-
cho tiempo. 
Además, te aconsejamos que no corras 
tanto, Arroyo; mira que no eres eterno y 
que llega el verano y te quita lo que has 
ganado en el invierno con la Campsa en 
otro tiempo.—LA D I R E C T I V A . 
3 
Para los oficiales de barberos 
•—^-svt&S^ 
A vosotros me dirijo, trabajadores de la 
higiene; a vosotros, que ostentáis cual 
blancas palomas la honrada blusa blanca, 
símbolo de la paz y representación de esta 
esclava profesión; a vosotros, la mayoría 
víctimas de una explotación impropia de 
todo hombre consciente, dedico estas mal 
combinadas lineas para que reflexionéis 
sobre vuestra conducta con nuestia sacro-
santa organización. 
Sabido es que la unión constituye la 
fuerza, y que la vida es lucha, y que el que 
no lucha sucumbe bajo la opresión capita-
lista, al igual que el débil pajarillo víctima 
de las criminales asechanzas de las aves 
de rapiña. 
Yo quisiera poseer conocimientos sufi-
cientes para poder explanar desde las co-
lumnas de este semanario, portavoz de la 
clase trabajadora, una tesis fácil y com-
prensiva para todos aquellos compañeros 
que sin causa justificada están alejados del 
seno de nuestra organización, obstruyendo 
la obra de los hombres conscientes, sin 
meditar éstos que obstruyen y entorpecen 
su propia causa; es decir, que debido a su 
apatía y desconocimiento de la causa, van 
forjando los eslabones de la cadena de la 
esclavitud, que obstaculiza la justa reivin-
dicación proletaria entregándose en cuer-
po y alma en brazos de los mercenarios 
del capital que, agonizante, tiende en un 
supremo y último esfuerzo estéril a desha-
cer la obra progresiva de los pueblos, que 
por ley natural van sustituyendo el símbo-
lo de la opresión por el de la solidaridad 
humana. 
Reconociendo que ta! vez me voy apar-
tando del propósito que en el principio me 
guía, de nuevo vuelvo a insistir en que es 
preciso que estos compañeros disidentes 
reaccionen y no se dejen inducir por los 
que tanto interés al parecer tienen en que 
desaparezca nuestra entidad. Y entonces, 
¿queréis decirme a qué grado social y eco-
nómico descenderíamos? 
Para mi entender sería catastrófico y 
mereceríamos el desprecio de las demás 
entidades y el de los hombres de concien-
cia proletaria. 
¿No recordamos ya que antes de estar 
constituidos éramos esclavos de un hora-
rio excesivo de trabajo y percibíamos un 
irrisorio salario (aunque el que en la actua-
lidad se percibe no remunera nuestras ne-
cesidades), que era denigrante, y al mismo 
tiempo nos poníamos al nivel de las más 
bajas ruindades que debe desechar todo 
aquél que ha venido a la vida para cum-
plir un deber y disfrutar de un derecho que 
la vida misma le concede? 
¿Y por el contrario, no reconoces, obre-
ro disidente, que desde que se constituyó 
en ésta nuestra Sociedad de resistencia 
has conquistado la jornada de ocho horas 
y más remuneración en el sueldo que an-
teriormente disfrutabas, y que así sucesiva-
mente irás conquistando lo que en reali-
dad y justicia te corresponde? ¿Qué te dic-
ta tu conciencia? ¿No reconoces la veraci-
dad de mis razonamientos? Entonces, si te 
das por enterado y reconoces los perjui-
cios de la desunión y también reconoces 
los beneficios que te reporta la unión, ¿por 
qué huyes de ella? ¿No comprendes que 
el hombre diseminado y alejado de todo 
contacto social identifica un estado troglo-
dita? 
¡Despierta, obrero productor; únete a los 
^abajadores tus hermanos de miseria y ex-
plotación; desecha todo ofrecimiento que 
nos pueda perjudicar y que te coloque en 
situación de antípoda como trabajador, y 
declárate rebelde una y mil veces, rebelde 
contra todo aquello que represente injusti-
cia social. 
EMILIO MIRALLES JIMÉNEZ. 
Esto es solamente 
C a s o L e ó n 
! S E A C A B Ó L A C R I S I S ! 
¡La peseta vuelve a recobrar su antiguo valor! 
¡Anuncio real y positivo! 
Desde hoy la Casa León hace im-
portantes rebajas en tejidos, ca-
mas, y muebles. ¡No es una propa-
ganda más, ni un anuncio más! 
¡Visiten esta casa hoy mismo y se 
convencerán! Atención ¡Precios 
nunca conocidos! ¡No equivocarse 
que os perjudicaréis! 
Tejidos = Sastrería = Camas y Muebles 
Corazón de hiena 
Los católicos que tanto alardean de se-
guir y defender la doctrina de Cristo (se-
gún ellos, y mentira según nosotros), rue-
gan con toda la perversidad que anida en 
sus corrompidas conciencias, al Señor de 
la Salud y de las Aguas que deje mudos a 
varios socialistas para que no puedan se-
guir explicando a los obreros la infamia 
que ellos cometen con la imagen que su 
misma clase asesinó y la que les sirve para 
esclavizar a la Humanidad con quien pre-
cisamente fué sacrificado por querer redi-
mirla. 
Los que así obran no pueden ser más 
que lo que siempre han sido: inquisidores 
y tiranos. 
Puede la reacción seguir pidiendo cuan-
to quiera en contra nuestra, pues no nos 
preocupa, toda vez que si a quien lo piden 
pudiera concederlo sería a ellos y nunca a 
los marxistas, a quienes dejaría mudos o 
mancos, ciegos o los ahorcaría. 
A todos los católicos que afecte cuanto 
dejo dicho les recomiendo mediten y re-
pasen la doctrina de Cristo y el Manifiesto 
Comunista, y especialmente a quien tuvo 
la osadía de decir en voz alta que el Señor 
nos debia dejar mudos. 
JUAN LÓPEZ QUINTANA. 
„¡Viva^Prieto!" 
Camarada García Prieto: 
Espero dé cabida en nuestro semana-
rio a lo que sigue. 
En la pasada semana aparecieron en 
distintas fachadas unos letreros que gri-
taban "¡Viva Prieto!,, 
No tengo inconveniente en confesar 
que yo fui el autor de muchos de esos le-
treros, con lo que creía no ofender a na-
die, y, en cambio, condensar el sentir de 
una mayoría de obreros antequeranos 
que no se dejan arrastrar por propagan-
das reaccionarias y continúan viendo en 
usted al luchador sincero y leal. 
Y he de decir públicamente que por di-
cha causa se me viene persiguiendo co-
mo a un ratero vulgar. 
L a policía me ha sacado ya varias 
veces de mi domicilio, y una de ellas he 
estado detenido por espacio de unas ho-
ras. 
Por último, creo que el asunto ha lle-
gado hasta el Juzgado. 
Me han acuciado, además, creyendo 
que yo había sido inducido por alguien 
o que había recibido dinero para ejecu-
tar el hecho, sin tener en cuenta que yo 
no me vendo a nadie y que sólo he obra-
do a impulsos de mi conciencia. 
Por iodo lo cual protesto de esta per-
secución de que vengo siendo víctima, 
que me parece ridicula y mezquina e im-
propia de esas autoridades, que debían 
emplear su actividad en solucionar las 
crisis de trabajo—yo llevo once meses en 
paro forzoso—y en perseguir a esos mal-
hechores de levita, con quienes es fácil 
que se codeen diariamente. 
¿Qué quieren que gritemos ¡viva Cris-
to Rey!, ¡viva Lerroux! y ¡viva... la Pe-
pa!, mientras ellos llenan la andorga? 
Pues no, que gritaremos ¡vivan los 
hombres libres y honrados! y ¡viva la re-
volución social! 
J U L I O M O R E N O LA C O S T A . 
(Socialista radical). 
Vea mañana en el 
f j 
dos Compañías en una 
representar 
de s p a n a 
por una gran Compañía 
de Zarzuela y un Cuadro 
Flamenco compuesto de 
los mejores ASES del género. 
Precios por abono: 
Butacas, 3.50 -: - Sillas, 2.00 
Precios en taquilla: 
Butacas, 4.00 -: - Sillas, 2.50 
r^1 £5^ General, UNA peseta 
Diferentes formas de pen-
sar sobre la República 
Los monárquicos: piensan se irán suce-
diendo los gobiernos sin encontrar la for-
ma de poder gobernar, y al final habrá un 
segundo Pavía como el de la primera Re-
pública española, que derribando este régi-
men tan odiado por ellos haga triunfar la 
causa borbónica y ellos puedan exclamar 
las tradicionales palabras: «Dios, patria y 
rey». 
Las derechas republicanas: piensan en 
escalar el poder y convertir la República 
en una monarquía con gorro frigio. 
Las extremas izquierdas: éstas no quie-
ren el poder para ellos ni para nadie; tie-
nen la ilusión de poder llegar a la meta 
por un camino muy corto, aunque el pue-
blo no esté capacitado para el régimen ac-
tual. El caso es llegar. 
El clero: piensa que mientras existan 
reaccionarios disfrazados de republicanos 
se cuidarán de ponerles el pienso. 
Los socialistas: piensan que esta Repú-
blica parirá en su día la verdadera, la so-
cial, que vendrá a satisfacer los deseos del 
pueblo oprimido. 
Los que aquel glorioso 14 de abril en-
ronquecían dando vivas a la República y a 
los socialistas y hoy se erigen en sus más 
crueles enemigos sólo piensan en dar co-
ces y rebuznos y hacer propaganda en 
contra. 
Perdonarlos, enmaradas: no saben lo 
que se hacen. 
La República, a pesar de que piensan de 
ella de tan distintas formas, marcha hacia 
adelante. La revolución sigue su curso. 
Para mi concepto y el de cualquier per-
sona sensata, la opinión más acertada es la 
de que yendo por sus pasos contados, el 
triunfo es seguro. 
Afortunadamente España tiene un Go-
bierno que es muralla infranqueable; su 
buen tacto y capacidad es reconocida has-
ta por sus mayores enemigos, aunque quie-
ran demostrar lo contrario. 
El.Gobierno puede siempre contar con 
la adhesión de los que militamos en las fi-
las socialistas, con los calumniados, con 
los que están siendo víctimas de la tiranía 
capitalista, con los que no comen ni ellos 
ni los suyos, con los que siempren dirán en 
alta voz que sucumben pero no se rinden. 
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. 
enarrubia. 
CAZA T ^ P E S G Á 
La Sociedad de Caza y Pesca de Archi-
dona nos escribe, notificando que se está 
extremando la vigilancia del río en aquel 
término, en evitación del uso déla dinamita 
y envenenamiento para la pesca.de peces. 
* * * 
La Comisión encargada para la tramita-
ción de cuantos asuntos presenten los aso-
ciados, está compuesta por los compañe-
ros Palma, Bermúdez, Herrero, Vergara, 
- Robledo y Muñoz, los cuales permanecen 
en la secretaría (altos del Café'Castilla), de 
nueve a diez de la noche, todos los días 
laborables. 
* * * 
Por «La Unión Mercantil» de Málaga 
correspondiente al día 10 del actual, nos 
informamos de haber ingresado en aquella 
Audiencia la causa que se instruye contra 
José Burgos, álias El cojo Burgos, por de-
nuncia formulada en este Juzgado al infrin-
gir la Ley de Caza, y de la que ya dimos 
conocimiento en otro número de este se-
manario. 
* * * 
Por el guarda afecto a esta Sociedad, 
Antonio Hinojosa Villalón, ha sido denun-
ciado José de la Vega, (a) Chato del Mata-
dero y un hermano del mismo, por redar el 
río en las proximidades de Los Prados. 
* * * 
También ha pasado a los Tribunales 
Emilio Campos, natural de Mollina, por 
sorprenderle cazando en terrenos del cor-
tijo de Herrera, para lo cual se valía de 
dos perros podencos y dos galgos. 
* * * 
Otro que le va a hacer compañía es Ra-
fael Espejo Cárdenas, que se hace acom-
pañar por los terrenos de Casco con tres 
canes podencos y un pachón, sin el tanga-
nillo que les impide apoderarse de los ani-
malitos que se descuidan. 
Siga, siga la racha y no creerlo, que ya 
veremos quién se cansa primero. 
Por la Sociedad Cinegética Antequera-
na . -A. V. G. 
• » 
Aviso importante 
La relojería de Rogelio Aguilera, de 
calle la Tercia número 6 se ha traslada-
do a calle Estadillo número 11, donde 
su clientela puede hacer y retirar sus 
encargos. 
p r u e b e : e l 
[oiolati! BlaiKO 
Postre exquisito y de gran 
alimento, compuesto de co-
co, leche de vaca, almen-
dra y azúcar. 
De venta en Ultramarinos y Confiterías 
Las consecuencias de 
decir «¡Viva Prieto!» 
Días pasados aparecieron todas laS ca-
lles de Antequera con letreros rojos que 
decían: «¡Viva Prieto!» 
Nuestras autoridades, ofendidas en su 
fuero interno, por creer que esos vivas de-
ben ser para ellas y no para nuestro cama-
rada, desplegaron toda la policía para ave-
riguar quiénes eran esos malvados e im-
ponerles el castigo que se merecen. 
Se han practicado detenciones, se han 
levantado de la cama a obreros en horas 
de descanso; se les ha llevado a presencia 
del juez; se les ha amenazado, y a otros les 
van a dejar en la calle a sus familiares que 
tienen cargos del municipio, pues el ho-
rrendo caso, según los monterillas ante-
queranos, no tiene perdón de Dios. 
En nombre de nuestro compañero Gar-
cía Prieto suplicamos, para evitar que con 
los obreros se tomen represalias, que si 
ponen letreros digan lo siguiente: 
¡Vivan las caenas! 
¡Vivan los caciques! 
¡Vivan los curas! 
¡Viva el fascismo! 
¡Muera Prieto! 
Por cada uno de éstos se pagan veinti-
cinco pesetas en la Alianza Republicana o 
en la sacristía de «El Sol de Antequera>. 
: e - » -
Curso de conferencias 
El domingo 21, a las cuatro de la tar-
de, se celebrará en el Instituto Local un 
curso de conferencias a cargo de varios 
señores catedráticos de Granada, en 
que disertarán sobre temas científicos 
nuestro compañero y diputado a Cortes 
doctor eminentísimo Alejandro Otero, 
don Fermín Garrido y otros ilustres 
conferenciantes. 
• — 
Nuevos enchufes del 
partido radical 
Señor director de LA RAZÓN. 
Agradeceré de su amabilidad dé publici-
dad a estas líneas, ya que el periódico de 
su digna dirección es amparador de todo 
lo justo y acogedor de los que tenemos la 
desgracia de que el Destino nos haya cas-
tigado a ser constantemente victimas de 
malvados caciques, para quienes no tiene 
mérito la honradez y extremado celo en el 
cumplimiento del deber. 
Mi deseo es que se divulgue la injusticia 
de que he sido objeto. He prestado servi-
cios como ordenanza en el Instituto local 
de esta ciudad, a satisfacción de profeso-
res y alumnos, y sin causa justificada, úni-
ca y exclusivamente en virtud del absolu-
tismo y refinado caciquismo de don Cami-
lo, me dejaron cesante. 
Diez meses hace que heroicamente he 
ido sobrellevando la cesantía, falto de re-
cursos, sin haber encontrado ocupación 
en ninguna clase de trabajo, siempre con 
la esperanza de que en su día se haría jus-
ticia; esperanza que he visto desvanecida 
al encontrarme que de la noche a la maña-
na han aparecido examinados para dejar 
en propiedad en su cargo de bedeles a los 
nombrados por don Camilo, habiendo he-
cho tal examen con gran silencio y forma-
do el tribunal por tres señores pertene-
ci-rntes al partido radical. 
Termino agradeciendo su amabilidad y 
anhelando un próximo día en que triunfe 
la honradez y la justicia. 
Suyo afmo, s. s. q. e. s. m. 
MATÍAS RAMOS. 
* * * 
Lo que expresado queda, bien claramen-
te demuestra los procedimientos en uso 
por los señores radicales. Y esto no es más 
que una gota de agua en el océano cena-
goso que está formando esta política caci-
quil. 
Dos únicas funciones de la gran Com-
pañía de Zarzuela y Revista Flamenca. 
Debut mañana lunes 
con la zarzuela en dos actos y once 
cuadros, letra de los Sres. Flores y So-
sa, música de Juan María Palomo 
Claveles de E s p a ñ a 
en la que toman parte las tiples Inés 
García, Luz Sauz, Julita Moya, Carmen 
Carrasco; los actores Sres. Cumbreras, 
Zapater, Alejo, Díaz, González, García, 
Calvo, Enríquez; bellísimas segundas 
tiples y un Cuadro Flamenco compues-
to por los Ases del género 
Niña de la Huerta 
Niña de Écija 
Julio Alonso 
Ramironte 
Niño de Madrid, y 
El Americano. 
Espectáculo de Arte, Luz y Alegría 
MAGNÍFICOS DECORADOS 
El martes DESPEDIDA de la Compañía 
con 
SOL ANDALUZ 
En contestación a una carta 
En la Sociedad de carpinteros «Los 
Conscientes> se ha recibido una carta de la 
Sociedad autónoma de obreros metalúrgi-
cos en la que se ofrecen tanto a esta Socie-
dad como a todas en general, para colabo-
rar en bien de la clase trabajadora. 
Ni que decir tiene que estos obreros que 
a la sola indicación de un patrono no han 
dudado en traicionar a su propia Socie-
dad, cualquier día, inducidos por el mismo 
u otro burgués, traicionarían también a las 
otras entidades. 
Y reconociéndolo así, esta Sociedad 
acuerda en sesión despreciar por todos 
conceptos dicha invitación y publicarlo en 
LA RAZÓN para conocimiento de la opi-
nión, y al mismo tiempo proponer a los 
obreros y obreras conscientes que por to-
dos los medios posibles se les declare el 
boicot a ésos que por tan mal camino se 
conducen. 
LA DIRECTIVA. 
— • • 
Grata noticia 
La Junta provincial del Censo, atendien-
do nuestras denuncias, ha acordado que 
los colegios electorales del distrito de An-
tequera vuelvan a quedar situados en los 
sitios donde siempre han estado. 
Todos sabemos que siendo alcalde de 
Antequera el funesto don Camelo se puso 
de acuerdo con los cavernícolas que en és-
ta componen la Junta local del Censo, e hi-
cieron a capricho una distribución de los 
mismos, a enorme distancia de los núcleos 
de población, con el exclusivo objeto de 
crear dificultades a la clase, trabajadora; y 
se dió el caso que la provincial de Málaga 
pidió informes a la Guardia civil y el capi-
tán de ésta informó diciendo no haber lu-
gar a modificar lo hecho por esta Junta lo-
cal. 
Nuestra enhorabuena a todos los electo-
res, y ya sabemos quiénes son los del 
chanchullo. 
El viernes de la pasada semana, que muy 
bien pudiéramos llamar «el viernes de la 
emoción», los concejales radicales tenían 
prisa por acabar la sesión. Tan es asi, que 
a las nueve menos diez comenzó el cabil-
do; el acta se aprobó sin ser leída; casi lo 
mismo ocurrió con las cuentas. Total: que 
a las nueve y cuarto, cuando la minoría so-
cialista llegó al salón, ya estaba consumido 
el orden del día. 
Y no fué lo malo lo de la prisa, sino la 
criminal encerrona que tenían preparada 
los buenos señores, con la sana intención 
de repetir una matanza de obreros estilo 
Casas Viejas. Y después hubieran culpado 





Todos los viernes gran acontecimiento 
en el salón de,sesiones del Ayuntamiento. 
Cabildo «exprés». No cuesta nada la en-
trada. Los funcionarios municipales tienen 
la obligación de asistir, según órdenes su-
periores. Aunque no cobren. Conviene que 
los concejales radicales no estén como los 
hongos. 
No se admiten coronas. 
El próximo número daremos a nuestros 
radio-petardistas una noticia cañón. 
¿Cuándo se reúne el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria para acordar la ce-
sión de los terrenos donde ha de construir-
se la Cárcel? 
Es incierto, como dice «El Sol de Ante-
quera», que en el público hubiese voces 
contradictorias cuando nuestro compañero 
Villalba hablaba por la minoría el viernes 
de la semana anterior. Las voces eran uná-
nimes y muy expresivas. 
Tampoco es verdad que el alcalde man-
dase desalojar el local. El vacio se pro-
dujo por libre y espontánea iniciativa de 
los trabajadores, que de esta forma expre-
saron categóricamente su repulsa por los 
procedimientos arcaicos que se siguen por 
la Corporación municipal, y principalmen-
te por su presidente. 
Prueba de ello, que el primer sorprendi-
do por la unanimidad en la retirada fué el 
propio alcalde. 
¡El no esperaba nunca que los obreros le 
dejasen tan solo! ¿Hizo méritos para lo 
contrario? 
Se dice que el Galápago está haciendo 
gestiones en Madrid,comoHermano mayor 
de la Cofradía radical antequerana para 
que el Gobierno les dé el título de honra-
dos administradores a los dos alcaldes re-
publicanos que desgraciadamente lleva-
mos. 
Para lo cual se ha encargado un buen 
sastre de hacerles los trajes de Pavo Real, 
¡Y qué preciosos van a estar! ¡Sobre to-
do don Camelo! 
Sociedad de metalúrgicos 
Por la presente se cita a todos los com-
pañeros pertenecientes a esta entidad para 
el martes 16, a las nueve de la noche, para 
tratar asuntos de gran interés. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad de barberos 
La Directiva de esta Sociedad pone en 
conocimiento de todos los afiliados que ha 
recibido una carta de los barberos de Má-
laga en la que comunican un asunto muy 
importante para todos los maestros barbe-
ros y que podrá ocasionarles graves per-
juicios a aquéllos que no tuvieran conoci-
miento de su contenido. 
Y para que ningún barbero pueda alegar 
ignorancia si tiene algún perjuicio, cita a 
todos los afiliados y a los que no lo sean 
para el martes 16, a las nueve y media de 
la noche, suplicando la puntual asistencia. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad Femenina 
Se convoca a todas las asociadas para 
mañana lunes, a las nueve de la noche, pa-
ra tratar asuntos de mucho interés para to-
das y nombramiento de Directiva. 
Compañeras: no faltéis, por tratarse de 
asuntos de mucho interés. No dejéis de 
aconsejarle a vuestras compañeras que in-
gresen en nuestras filas para el bien de la 
Humanidad. 
Por la Directiva, 
TERESA ESPINOSA. 
Sociedad de carpinteros 
Por acuerdo de esta Sociedad, en asam-
blea ordinaria celebrada el día 21 de abril 
de este año, se acordó por unanimidad 
que todos aquellos individuos pertenecien-
tes a la misma y que estuviesen faltando a 
lo que previene el art. 12 del Reglamento, 
serán publicados sus nombres en «LA RA-
ZÓN», y como hay varios compañeros en 
esta situación, nos vemos obligados a que 
figuren sus nombres en este semanario. 
Helos aquí a los individuos morosos: 
José Ramos Bellido, Diego Velasco Do-
rado, José Torres Cabrera, Juan Diez de los 
Ríos Pérez, Jjan Acedo Ríos, José Pozo 
Gutiérrez, Luis Conejo Moreno y Francisco 
Velasco Dorado. 
En la próxima semana se publicarán 
otros nombres. 
LA DIRECTIVA. 
Celebróse el pasado domingo el encuen-
tro de campeonato entre el Antequera 
F. C. y el Jerez F. C. 
La superioridad demostrada en todo 
momento por el equipo local, que se tra-
dujo en el marcador en un 5 0 bastante ex-
presivo, hizo carecer de emoción la lucha. 
Fueron autores de los tantos Fernández, 
Villanueva, Uribe y Rocasolano. 
El interés del partido estaba en la pre-
sentación de los sevillanos Rocasolano ei> 
la delantera y Jiménez en la defensa. 
La actuación de estos dos elementos sa-
tisfizo por completo a la afición, especial-
mente la de Jiménez, que demostró ser un 
jugador de temple y energía. 
En el partido que esta tarde celebrará el 
Antequera F. C. contra la Ferroviaria, de 
Córdoba, tendremos ocasión de compro-
bar si la actuación de estos dos nuevos 
elementos responde a la del domingo pa-
sado. Es un conjunto potente y duro el 
cordobés, que venderá cara su derrota, in-
dudablemente, y ante el cual el equipo an-
tequerano tendrá que emplearse como en 
los días de postín.—P. 
E L B A L O M P É D I C O 
La Directiva del Club Balompédico An-
tequerano cita a junta general a todos sus 
afiliados para el próximo martes día 16, a 
las nueve de la noche, en primera convo-
catoria, y a las diez en segunda. 
Se ruega la asistencia de todos los so-
cios, ya que los asuntos a tratar son de 
gran interés para el Club. Entre otros se 
discutirá ampliamente el referente a los 
trámites que esta Directiva tiene llevados 
a cabo con el Antequera F. C. acerca de la 
tan manoseada copa, y con ello verán sus 
afiliados que esta Directiva tiene empren-
dido un incansable trabajo para conseguir 
lo que en justicia nos pertenece. 
LA DIRECTIVA. 
